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COLABORADORES
PABLO BRAÑAS GARZA pbg@ugr.es
Profesor del Departamento de Teoría e Historia Económica de la Universidad de Granada. Sus 
campos de trabajo son la Economía del Comportamiento y Experimental, con especial referencia 
al Altruismo y al Consumo de Bienes Religiosos. Sus trabajos han sido publicado, entre otros, en 
Journal of Economic Behavior & Organización en Economics Psychology.
IGNASI BRUNET ibic@fcee.urv.es
Catedrático de Sociología de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona. Coordinador del Grupo 
de Trabajo “Sociología de las Organizaciones” de la Federación Española de Sociología. Director 
del Master Oficial en “Organización Industrial: Empresas y Mercados”. Entre los libros que ha 
publicado se encuentran los siguientes: Brunet Icart, I. y Belzunegui Eraso, Á. (2005): Teorías de 
la empresa, Pirámide, Madrid; Brunet Icart, I. y Alarcón Alarcón, A. (2005): ¿Quién crea empresas?
Redes y empresarialidad, Talasa, Madrid; Brunet Icart, I. y Böcker Zavaro, R. (2007): Desarrollo,
industria y empresa, Tecnos, Madrid.
JOSÉ JAVIER CALLEJO GONZÁLEZ  javierc@soc.uva.es
Profesor del Departamento de Sociología y Trabajo Social de la Universidad de Valladolid. Es 
coautor del libro Los nuevos voluntarios: entre el individualismo y la solidaridad. Ha colaborado en 
diversas revistas de sociología. En la actualidad, su actividad investigadora se centra en el estudio 
del Tercer Sector y los Servicios Sociales.
RAMÓN COBO REYES ramonc@ugr.es
Doctor en Economía y profesor ayudante en la Universidad de Granada. Ha realizado estancias 
en las universidades de Alicante (donde hizo los cursos de doctorado) y la University of California 
Santa Barbara. Su investigación se centra en Economía Experimental. Publicaciones principales: 
“Si el lo necesita: gypsy fairness in Vallecas” (con Pablo Brañas-Garza y Almudena Domínguez). 
Experimental Economics (2006) 9:253-264. “Trust game with third party intervention” (con Gary 
Charness y Natalia Jiménez). Journal of Economic Behavior and Organization (en prensa). 
KEITH DOWDING keith.dowding@anu.edu.au
Profesor de Ciencia Política en la Research School of Social Sciences  de la Australian National 
University (Canberra), y  la London School of Economics and Political Science. Ha publicado siete 
libros así como numerosos artículos en las áreas de política urbana, administración pública, política 
comparada, política Británica, elección racional,  elección social y filosofía política. Es coeditor del 
Journal of Theoretical Politics.
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CARLOS JESÚS FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ carlos.fernandez@uam.es
Doctor en Sociología por la Universidad Autónoma de Madrid con la tesis doctoral “Las transfor-
maciones del discurso del management”, dirigida por Luis Enrique Alonso. Licenciado en CC. 
Económicas (UAM) y en Sociología (UNED). En la actualidad es Becario FPI en el Departamento 
de Sociología de la UAM, y Secretario Técnico de la Revista Española de Sociología (RES), editada 
por la Federación Española de Sociología. 
FRANCISCO JOSÉ FRANCÉS GARCÍA  francisco.frances@ua.es
Doctor en Sociología por la Universidad de Alicante. Actualmente es profesor colaborador en el 
departamento de Sociología II de dicha Universidad. Sus líneas de investigación se centran en 
la participación social, migraciones e intervención comunitaria. Ha participado como asesor en 
distintos procesos participativos y ha coordinado investigaciones de carácter tanto autonómico 
como estatal en el campo de la participación ciudadana.
ERNESTO GANUZA FERNÁNDEZ   eganuza@iesa.csic.es
Doctor en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es investigador 
en el Instituto de Estudios Sociales Avanzados. Su campo de trabajo aborda el cambio social, la 
participación ciudadana y la investigación participativa. Ha participado como asesor y coordinador 
de experiencias participativas como los presupuestos participativos o la primera encuesta delibe-
rativa en España.
JOSÉ LUIS IZQUIETA ETULAIN  izquieta@soc.uva.es
Profesor del Departamento de Sociología y Trabajo Social de la Universidad de Valladolid. Es autor 
de “Materialismo, culturas y modos de producción”; “Los nuevos voluntarios: entre el individualismo 
y la solidaridad”. Ha colaborado en diversas revistas de Sociología (Reis, Cuadernos de Realidades 
Sociales, Documentación Social). En la actualidad, su actividad investigadora se centra en el estudio 
del Tercer Sector y los Servicios Sociales.
NATALIA JIMÉNEZ JIMÉNEZ  natalia.natajj@ugr.es
Estudiante de doctorado de Economía y profesora ayudante en la Universidad de Granada. Ha 
realizado estancias en las universidades de Alicante (donde actualmente está realizando su tesis 
doctoral) y la University of California Santa Barbara. Su investigación se centra en Economía 
Experimental. Publicaciones principales: “Trust game with third party intervention” (con Gary 
Charness y Ramón Cobo-Reyes). Journal of Economic Behavior and Organization (forthcoming). 
RAÚL MAGALLÓN ROSA raul.magallon@uc3m.es
Profesor del Departamento de Periodismo y Comunicación Audiovisual de la Universidad Carlos 
III de Madrid. Doctor “Europeus” en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de 
Madrid, la Universidad de Paris VIII y el Centre National de la Recherche Scientifique (Laboratorio 
Iresco, Francia) forma parte del Grupo de Estudios de Sociosemiótica de la Cultura (GESC), el 
Grupo de Investigación Intermedia de la Universidad de Paris VIII y el Grupo de Investigación Media 
and Communication in the EU perteneciente a la UACES (University Association for Contemporary 
European Studies).
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MARGARITA T. MARTÍN CARBALLO margarita.martin@uca.es
Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la UCM. Es profesora colaboradora del Área de 
Sociología del Departamento de Economía General  de la Universidad de Cádiz. Ha investigado 
sobre acoso laboral, género y salud,  y, desde 2002 sobre inmigración en la provincia de Cádiz. 
Ha publicado artículos y presentado comunicaciones sobre esos temas en diversos Congresos y 
Jornadas, individual y conjuntamente con las otras autoras. Ha investigado para administraciones 
locales sobre desarrollo rural desde la perspectiva de género.
SHOSHANA NEUMAN  neumans@mail.biu.ac.il
Profesora del Departamento de Economía de Bar-Ilan University en Tel-Aviv (Israel). Su campo de 
trabajo es la Economía Laboral con especial referencia a la descomposición del salario, la fertilidad 
y  el efecto de la religión en la toma de decisiones. Sus trabajos han sido publicado, entre otras, en 
Journal of Econometrics, Journal of Labor Economics o European Economic Review.
SOFÍA PÉREZ DE GUZMÁN PADRÓN 
Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la UCM. Es profesora titular de Escuela Universitaria 
del Área de Sociología, adscrita al Departamento de Economía General de la Universidad de Cádiz. 
Ha investigado sobre acoso laboral, inmigración, sindicalismo y dependencia, y ha publicado, 
individualmente o junto con las demás autoras, libros y artículos sobre estos temas. Es, además, 
miembro del Grupo de Estudios de Historia Actual de la Universidad de Cádiz. 
JUAN Mª PRIETO LOBATO  juanmp@soc.uva.es
Profesor del Departamento de Sociología y Trabajo Social en la Universidad de Valladolid. Ha 
publicado diversos artículos y capítulos de libros sobre Servicios Sociales y Bienestar Social. Sus 
líneas de investigación se centran en Tercer Sector, Voluntariado e Intervención Social.
ÁNGEL SOLANO-GARCÍA asolano@ugr.es
Doctor en Economía por la Universidad Autónoma de Barcelona y actualmente profesor colaborador 
en la Universidad de Granada. Su investigación se centra en el Análisis Económico de la Política. 
Publicaciones principales: “Does Illegal Immigration Empower Rightist Parties?”, Journal of Population 
Economics (2006), 19:649-670.
CLAUS J. TULLY   tully@dji.de
Profesor de la Universidad Libre de Bolzano (Italia) y profesor ad honorem de la Universidad 
Libre de Berlín. Investigador del Instituto Alemán de la Juventud (DJI), con sede en Munich. Sus 
actividades de investigación se centran en el tema del impacto de la movilidad en el estilo de 
vida de los jóvenes, así como la educación y el desarrollo de la persona en mundos móviles y 
comunicativos. Actualmente lleva adelante el proyecto “Consumo sostenible en los jóvenes”. Es 
autor de numerosas publicaciones en alemán. Entre sus publicaciones principales en inglés y 
español se destacan las siguientes: “Informalización y contextualización. La socialización en el 
presente digital”, Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad - CTS, Nº 8, 2007, 
pp. 9-22;  “On the run? Growing up in modern mobile societies. John Urry interviewt von Claus J. 
Tully“, Diskurs, Vol. 14, Nº 2, 2004, pp. 56-64 y “Growing Up in Technological World. How modern 
technologies shape the modern lives of young people”, Bulletin of Science, Technology & Society, 
nº 64, 2003, pp. 444-456.
ESTER ULLOA UNANUE  ester.ulloa@uca.es
Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Mount Saint Vincent en 
Canadá. En la actualidad es profesora colaboradora del Área de Sociología del Departamento 
de Economía General  de la Universidad de Cádiz. Sus líneas de investigación son inmigración y 
endeudamiento familiar.
